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Lo que dice el subsecretario de
Sanidad
Al se§or Estad ella le pre-
ocupa Ya higiene del
trabajo
MADRID, 23.-E1 subsecretario de
Sanidad sezior Estad ella ha dicho a los
periodistas que le preocupa grandemen-
te el problema de la higiene del tra-
bajo.
Ha afluido que fomentaré la lucha
antituberculosa y antivenérea y que se-
ré objeto de especial atención el proble-
|| a de lo nrostitucién.
El Congreso Nacional Radi-
cal Sonidista
Se ha celebrase ¢em~axtra»
ordinaria concurrencia de
delegados la sesión de
apertura
Todavía no se ha terminado la
presentación de credencides
MADRID, 23.--Esta maflana, en el
'I'eatro Marra Guerrero, se ha celebrado
la sesión de apertura del Congreso Na-
cional del partido Radical Socialista.
Asisten numerosos delegados de provin-
cias.
El viaje del ministro de Oraras
Públicas
&n Zaragoza se recibe al
seiior Guerra del Rio con
toda cordialidad
ZARAGOZA, 23. En el rápido do
Madrid ha llegado el ministro de Obras
Publicas, acompafiado del director ge-
neral de Obras Hidráulicas don Manuel
Lorenzo Pardo.
En la estaoion han sido recibidos por
las autoridades y Omisiones de los par-
tidos políticos, tributéndoae al ministro
un recibimiento cordial.
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La Mesa ha procedido al examen de
las actas credenciales, habiendo sido
rechazadas algunas. En este examen se
han invertido las sesiones de la mai1a-
na, de la tarde y de la noche, que ha
comenzado a las diez y media. Se cree
que hasta bien entrada la madrugada
no se dará fin a esta labor.
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En Sevilla
Detalles de la detención de
unos atracadores
SEVILLA, 23. La Guardia civil ha
venido trabajando de manera incansa-
ble desde que se cometió el asesinato
del capitán sexior Gil del Palacio.
Como resultado de las numerosas di-
ligencias que han realizado estos días,
podemos adelantar la siguiente infor-
maciénz
Después de improbaos trabajos de in-
vestigacién, consiguieron detener a un
sujeto llamado Rafael Garcia Gascón,
que también se hace pasar por Manuel
Astudillo Marín y que usa los apodos
dar <<Rubio de la ciudad-jardinn y el
Mohito». La detención la efectuaron en
la calle 25, manzana 113, de la preterida
ciudad-jardin.
Este sujeto tomé parte en el atraco, y
su personalidad como complicado estaba
perfectamente definida.
En sus declaraciones manifesté que el
jefe de la honda de atracadores a la que
él pertenecía era a el Mar tinillo», falleci-
do anteayer a consecuencia de las heri-
das que recibió de un guardia de Asalto
cuando luchaba con el capitéu de la
Guardia civil, al que dio muerte. De
dicha honda tornaban parte Manuel
González Soler, Antonio Jiménez Casti-
llo, Vicente Sanchez, qua ha sido deteni-
de en la madrugada de ayer por la Poli-
cla en la calle de Glavellina, encontrén-
dose en su domicilio un verdadero
arsenal de armas y explosivos, y un
individuo del que sólo conoce el apelli-
do, que es Lara.
La iniciativa del atraco dice quo la
llevaron un tal Pepe, del cual descono-
ce las señas, y el fallecido <<Martini1lo».





El nuevo fiscal general de
la Repliblica
MADRID, 23.-El fiscal general de la
Repxiblica, señor Marso, ha hecho a la
Prensa algunas manifestaciones, entre
las que figuran como mis importantes
las siguientes:
El proyecto de indulto de los procesa-
dos y condenados por el delito de inju-
rias contra el Jefe del Estado, por ser
-deseo del Presidente de la Repflblica se-
cunado por el Gobierno, ha de promo-
'verse con la mayor rapidez posible.
El articulo 102 de la Gonstitucion, no
.admítelos indultos generales, y se ha
pensado que el procedimiento mes répi-
do para otorgar esta gracia, es que el
iscal de la República ejercita la facul-
'tad que le concede la misma Contitu-
.ci6n, de proponer al Tribunal Supremo
estos indultos individuales.
A Hn de ganar tiempo y aunque toda-
vía no había tornado poseslén de mi
cargo, me preocupé de este asunto, y di
las oportunas ordenes para que se cur-
saran instrucciones a los fiscales que de-
ben promover estos indultos.
Otro de los problemas que mas afecta
a la Fiscalía de la Republica es el de la
circular que mariana daré a conocer al
ministro de Justicia, y que dirigiré a los
Hscales de toda Espacia, sobre prisión
provisional y preventiva de los proce-
sados.
Es deseo del Gobierno se rnodiHque
en un sentido de atenuación, y se van a
dar ahora instrucciones a los Hscales,
.para dar satisfacción cumplida a este
deseo dentro de la legalidad.
Mi criterio con respecto a la amnistía
es el de que ésta sea de gran amplitud,
tanto para las derechas como para las
u izquierdas, y este deseo mío es bien
patente.
En esta amnietia no ha de haber en
ninglin momento exclusivismos de nin-
guna clase y si, por el contrario, toda la
generalizaeién posible.
E l vale del ministro de la
Guerra
EI señor Rocha marcharé el
viernes a Lisboa
MADRID, 23.-El viernes próximo
marcharé a Lisboa el ministro de la
Guerra sei1or Rocha, para despedirse del
Presidente de aquella República y del
Gobierno, ya que no pudo hacerlo cuan-
do cesé como embajador de Espafla en
Lisboa.
El señor Rocha entregara al ministro
de Negocios Extranjeros portugués la
Gran Cruz de la Orden de la Republica,




Se ha celebrado Consejo de ministros en la Presidencia
Ha sido aprobado el decreto sobre constitución de las Comisiones gestoras de las
Diputaciones provinciales.-Varios nombramientos de altos cargos.-Una modificación
en Ya aplicación de la ley de Vagas.-El lunes se celebraré Consejo
de ministros presidido por el señor Alcalá Zamora
Los lnodegueros de la Mancha,
disgustados
MADRID, 23.--A las diez de la mariana
han llegado a la Presidencia los ministros
para celebrar Consejo. La reunión minis-
terial ha terminado a la una y cuarto de la
tarde.
Al salir el sénior Feced los periodistas le
han dicho que segfm noticia publicada en
un diario de la mañana los bodegueros de
la Mancha estén muy disgustados por la
tasa aplicada a la uva.
El sexior Feced se ha extra8ado, dicien-
do que cuando se fijé la tasa los represen-
tantes de los bodegueros de la Mancha la
aceptaron sin la menor protesta.
La constitución de las Comi-
siones Gestoras de las Di-
p u t a c i o n e s
El ministro de la Gobernación ha dicho
que se había aprobado el Decreto sobre
eonstitucién de las Comisiones Gestoras
de las Diputaciones. Este Decreto dispone
que las Comisiones Gestoras se formen
con el mismo minero de vocales que se-
nialaba el Decreto de 21 de Abril de 1931.
Se procederé. por los gobernadores ci-
viles a los nombramientos de nuevos vo-
cales en los siguientes casos:
Cuando se haya producido vacante por
dimisiones. Cuando aparezcan nombrados
gestores sin ajustar su designación a los
preceptos del citado decreto de Abril de
1931. Y cuando ocurran defunciones.
Por los gobernadores civiles se procederé
En el Ayuntamiento de Barcelona
formidable escándalo al discutirse
una proposición sobre la sustitución
de Ya enseiianza religiosa
. Después de agredirse a puieta-
zos los concejales, es aprobada
la proposición de las izquier-
das por 50 votos contra oclno
BARCELONA, 23, -El Ayuntamiento
se halla reunido en sesión, que comen-
26 poco después de las diez de la noche.
En ella parecía que el asunto principal
era tratar de un dictamen acerca de una
autorización del Ayuntamiento para ins-
talar ocho líneas de autobuses. Este
asunto había dado lugar a mucho: co-
mentarios, porque en el Municipio se
habían formado diferentes grupos de
concejales, unos a favor de la conce-
sion, .otros en contra y otros partidarios
- de que se llegara a un acuerdo entre la
Compaflia general y la que se trata de
constituir. Esta es suiza, y en el caso de
que se le autorice para establecer dichas
líneas, ha prometido instalar en Barce-
lona una fábrica de autobuses, en la que
se daría trabajo, según anima, a 3.000
-obreros.
Este asunto no ha sido discutido por-
'que toé presentada una proposición re-
lativa a Ya en seflan za religiosa. -
En ella se pide por las izquierdas que
la Generalidad se dirija al Gobierno de
la Rep\1b1ica solicitando autorización
para tomar posesión de todos los edi6-
fcios que las congregaciones religiosas
dedican a la ensefmnza, a 611 de que en
los mismos e establezca la laica. El se-
uor Pellicer, regionalista, pidió que la
proposición quedara sobre la mesa, y a
~e1lo se han opuesto las izquierdas, que
en este caso son la Esquerra y los radi-
~cales. Esto ha dado lugaxf a un largo
debate, durante el cual han hablad0 con-
.cejales de todas las tendencias. Inopinada
da monto. al terminar una de sus rectii-
ciciones, el se flor Pellicer, que ha sido
constantemente interrumpido, ha. dicho:
4<S0iS todos unos hip6critas». Esto ha-
dado lugar a un gran escándalo, y al-
gunos concejales so han lanzado al he-
miciclo y se han agredido a puiietazos.
El escándalo ha sido formidable. To-
dos los concejales gritaban, y la presi-
dencia agitaba la campanilla para apla-
car los ánimos. El escándalo ha durado
cinco minutos, y cuando parecía que se
habían apaciguado unos y otros, el con-
cejal y diputado de la Esquerra seiior
Aragall, también ha saltado al hemici-
clo y se ha encarado con los elementos
de la. Llega. Se produce otro escándalo,
y resuelto el incidente, el se flor Pellice-
na ha retirado las palabras que pudieran
considerarse ofensivas, pues no tuvo el
propósito de molestar a nadie.
Votada la proposición de las izquier-
das, fue aprobada por 30 votos contra
ocho.
En el Teatro Principal
Hoy se inaugura la tempo-
rada de bailes
La Asociación de Dependientes, de-
seosa de proporcionar unas horas agra-
dables con sus bailes en el Principal,
abriré esta tarde sus puertas, inaugu-
rando la temporada.
Actuara la orquestina <<Lo Pirus-
Band», nueva en Huesca y que ya ha
dado mucho que hablar.
Deseamos qué el baile de esta tarde
constituya un éxito, cosa a que esta ya
acostumbrada la Asociación de Depen-
diontes.
bloca al ministro de Negocios Extranjeros
de Portugal. Esta condecoración la llevaré
el sénior Rocha en su próximo viaje a
Lisboa.
Nombramientos de pitos cargos
Se han aprobado los siguientes nombra-
mientos de altos cargos:
Director general de Agricultura, sefxor
Alvarez Mendizábal. .
Director general de Montes, don Fran-
cisco Soler.
Director general de Aduanas, el anterior
subdirector don Virgilio Rodriguez.
Director general de Deuda, don Luis
Feced.
Director del Banco de Crédito Industrial.
don Pedro Niembro.
Se modificara la aplicación de
la ley de Vagas
También se ha tratado en el Consejo, de
la aplicación de la ley de Vagos y se ha
acordado que queden fuera de los precep-
tos de dicha ley, quienes dedican sus acti-
vidades a la politiza o a lo social.
E l consejo de ministros del
lañes
Por liltiimo se ha acordado que el lunes
próximo se celebre Consejo de ministros
en el Palacio Nacional presidido por el Jefe
del Estado.'§
Se adelanta la celebración este Consejo
porque el Presidente de la República tiene
el propósito de marchar a Granada.
La visita oficial de mañana
Por encima de todo, el
interés de la zona
Mariana tendré lugar, si se cumple el
programa trazado, la visita de los séniores
ministro de Obras Pxiblicas y director ge-
neral de Obras Hidráulicas.
Bien venidos sean a esta noble tierra,
donde podrán apreciar las realidades la-
tentes en la tan sufrida zona Sobarbe-So-
montano-Monegros. Estamos ciertos de
que se darán cabal Cuenta de la situación
del país, pues los hombres de la Replibli-
ca son hijos legítimos del pueblo y cono-
cen y sienten sus necesidades.
Y los sexi ores que hoy rigen los destinos
de Espa§a, no pueden pensar o sentir
como los antiguos gobernantes que gene-
ralmente descendían de potentados 0 de
grandes terratenientes.
Recuérdese que la oposición mayor que
encontró nuestro Proyecto de Riegos fue
por parte de los ricos caciques.
.'Decimos esto porque compartimos en
líneas generales la ideología política repu-
blicana delselior ministro, y juzgamos de
sus propósitos a través del pensamiento
comnim.
Por enema de todo, el interés de la
zona. Y por eso mismo, en esta hora criti-
ca de la visita oficial, no queremos remo-
ver aspectos de la campaña pro Riegos.
Estamos prestos a dar de lado a aprecia-
ciones que suscitaron enconadas discusio-
nes acerca de personas, proyectos y obras.
No juzgamos ni delicado ni político ha-
blar en estos momentos de cosas que pue-
den ser objeto de rectil icacion, y menos
todavía considerando los ¢Sil'1tOI'I1aS tran-
qui1izadores» de que hablábamos hace po-
coz días. _
Finalmente, en el Acueducto de Tardxen-
ta se esté. hoy en condiciones de recopilar
los trabajos realizados de seis años a esta
parte, y, una vez hecha esta labor, fécil-
mente ha de llegarse a situarlo en vías de
ejecución inmediata.
No nos cabe la menor duda de que así
.lo verán los técnicos oficiales que mariana
serán nuestros huéspedes, dando de este
modo satisfacción al clamor general de la
zona regable respecto a este punto con-
creto.
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dura y risica ha rendido los honores
de ordenanza.
Desde la estación el ministro ha mar-
chado a las OHcina8 de la Maneomuni-
dad del Ebro, visitando todas las depen-
dencias.
Seguidamente, en el Gobierno civil,
ha tenido lugar una recepción de auto-
ridades y Comisiones, resultando muy
brillante y concurrida.
El sefmr Guerra del Rio, acompailado
de las autoridades. ha recorrido la oiu-
dad.
Esta noche ha sido obsequiado con un
banquete.
Va agravándose la situación en Cuba
Los comunistas han establecido su
cuartel general en la Redacción do
"EI I-leraldo de Cuba"
Welles es contrario a la inter-
v c n c i 6 n
NUEYA YORK, 23.-Las noticias de la
Habana son confusas, pues funciona Ya
censura en las comunicaciones telegralicas
y telefónicas.
Se observa en el pueblo una cada vez
mas acentuada xenofobia exacerbada por
los-discursos antiimperialistas que prodi-
gan los elementos comunistas. La bandera
roja ondea sobre el edificio que había sido
Redaccion de ¢I-Ieraldo de Cuba», en don-
de han establecido su cuartel general los
comunistas.
Algunos estiman que el profesor Grau
San Martin dimitirá por no poder hacer
frente a las exigencias, cada vez mayores,
de los elementos extremistas, estimándose
que, en este caso, le sucederé una dicta-
dura formada por los sargentos del ejérci-
to, que son los que han llevado el movi-
miento en esta ultima fase. También los
estudiantes se hallan divididos en exfre-
mistas y conservadores.
A pesar de los desesperados esfuerzos
que hacen algunos elementos para que los
EE. UU. intervengan en Cuba, el embaja-
dor norteamericano, sénior Welles, prefiere
abstenerse, considerando que, mientras la
Vida de los extranjeros no peligre, son los
mismos cubanos quienes han de solucionar
su pleito interno y que no haría mis que
agravarse con una intervención. Las tripu-
laciones de los barcos de guerra america-
nos desembarcaren en casos de extrema
urgencia y s6lo para proteger a los subdi-
tos americanos, si se encontraran en pe-
ligro.
Las pérdidas entre el pequero comercio,
en su mayoría perteneciente a esparioles,
es enorme, habiendo quedado muchos de
ellos completamente arruinados.
' Es imposilale volver atrás, dice
San M ar t i n
HABANA, 23.-La situaclén contimia
siendo grave.
En lugar de la respuesta anunciada al
memorándum de la oposición, el Presiden-
te San Martin ha contestado con un dis-
curso a los organizadores de una manifes-
tacién de artistas reunidos ante el Palacio
presidencial.
Ha declarado que su Gobierno, <que
simboliza la libertad y la patria», es el Go-
bierno del pueblo y que es el pueblo el
que gobierna. Ha dicho que esté dispuesto
a mantener hasta la muerte a la patria li-
bre, tomando ejemplo de los combatientes
de la guerra de la Independencia. ¢ES im-
posible volver atrás», ha dicho.
Añade que ninguna opinión podré pre-
_ valecer contra el programa de la revolú
cien. El Gobierno es el producto auténtico
de los deseos populares de libertad, de so-
berania y de redención.
Este discurso viene a confirmar la rup-
tura de las negociaciones de conciliación
y ha venido a aumentar la inquietud de la
oposición, que continua silenciosa.
Han comenzado los saqueos
WASHINGTON, 23.--El Gobierno de
los Estados Unidos ha hecho algunas indi-
; caciones a las autoridades cubanas como
consecuencia del saqueo de que ha sido
objeto en la Habana un establecimiento
perteneciente a un sxibdito americano.
Durante la noche mil tima se registraron
saqueos en casas situadas en los alrededo-
res .de la Habana.
Según ha rnanifestado el secretario de
Estado, sénior Rull, la situación no es amo-
nazadora en el interiorior de Cuba, pez si
muy critica en la Habana y sus alredecorel_
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Verdadero Centro Politécnico de en sefianza y preparaciones
instalado en la antiguaDelegación de Hacienda,Plaza de murries
SEGUNNDA £NsEiIANzA
El día primero de Octubre préxlmo se abren las clases para Ya prepara-
cién de los distintos cursos de Bachillerato (cnserianzanza Otiulal y libre)_
PROFESORADO.--Don Mariano Burriel, presbítero, litenoiado en
Filosofía y Letras, del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios, por
oposición.
Don Federico Balaguer, licenciado en Filosofía v Letras (Historia).
Don Antonio Saura Pacheco,ab ejercicio; jefe, }')<)I' orado en oposición,
del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado; del Cuerpo de Interventores
de Fondos de Administración Local, por oposición.
Don Ricardo La laguna, licenciado en Cien ciais; oficial del Banco de Espa-
ria, por oposición.
Don Elías Montes, maestro nacional auxiliar de Ciencias de la Escuela
Normal; corredor de Comen-no, v ofirml de Correos, por oposición.
PROFESORADO AUXILIAR COMPETENTE
SERIEDAD VIGILANCIA PREPARACION INTENSA
Otras enseflanzas. Estudios de Facultad, Cursillos del Magisterio Toda
clase de oposiciones (Hacienda, Correos, Policía, Banco de Espacia, inter\=en~
torés y secretarios de Ayuntamientos, etc.).
Taquigrafía. A cargo del competente profesor don Ricardo Pardo.
En breve se organizaran cursillos intensivos de Cultura General y Estu-
dios Mercantiles y Calcura para obreros.
Director: Don Mariano Burriel. Administrador: Don Antonio Saura Pache-
co. Secretario: Don Lzlias Montes.
Para informes e inscripciones, dirigirse a estos sefiores, Plaza de Murries.
Gentío de Z." Enselianza de Monzón
llependiendo del Instituto de llueca e instalado en el Golegi0 0zcoldi}
Alumnos de ambos sexos, se admiten
en este Colegio para el curso 1933-34
Bachilleres: Ingreso, primero y segundo .curso del
plan moderno; tercero y cuarto Curso del plan 1903
COMERCIO, CULTURA GENERAL
La as Sedas Algodo es
d d
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Sedería, Lanería, Algodones, Artículos de Cama y Mesa, Camisería, Pai"oleria, Articulo blanco, Lencería, Lutos, Géneros de Punto
Coso de Garcia Hernández, 10
(Antes Coso Bajo) H U E S C A
Precios exiraordina-




Los seriares Bernal y Gomdrzlz, in~
duslriales dela villa de Tlardienla, nos
em/ian, con ruego de publicación, un
escrito de réplica al que aparec ié en estas
columnas en nuestro numero de an teayer
_/armado en nombre del .Centro Repu-
blicano Radical Socialista por nuestvo
querido amiga don Joaquin Esteban,
acreditado industrial de la citada
villa.
No publicamos integro el escrito de
los seiiores Bernal y' Gomcirig por sos-
pechar que ello daría lugar a po-
lémica.
No obstante, atendiendo a la invo-
cacién de imparcialidad que se -nos
hace, vamos a consignar las aprecia-
clones que el asunto les sugiere a los
seriares Bernal y Gomdrig.
Dicen éstos que el escr°zllo de don
Joaquin Esteban es digno de réplica
por lo absurdo de sus argumerzlos:
Que no hay derecho a con/undir
las ideas políticas de los ciudadanos,
can sus actin/idades particulares. <<Y
siendo las leyes de la Republz`ca-dz`-
cen-para todos los ciudadanos, quie-
nes no las incumplan esldn enposesión
de los mismos derechos, sea cual fuere
su manera de penSar».
Que su petición de crédito al Banco
de Crédito Industrial es aerfectamenle
legal. Que no es Ío mismo que con el
Estado, pues éste no interviene mes
que como garantía de que las disposi-
ciones que regulan las concesiones son
perfectamente cumplidas.
Que el auxilio económico que han
solicitado, lo hacen con miras a la
ampliación de sus negocios, demos-
trando así que trabajan _y desean tra-
bajar mes, para beneficiarse legiti-
mamente a la par que ocupan mayor
numero de obreros.
. Que el derecho a solicitar crédito
del Banco Industrial este al alcance
de todos los españoles que reúnan los
requisitos necesarios, sin que sea zn-
dispensable determinada jiliacién po-
litica.
Terminan los sefiores Bernal y' Go-
mdrig haciendo protestas de respeto a
la Republica, autoridades com/eczl
1108, y con su creencia de que no son
allasjinalidades lo que impulsan escri-
tos de la naturaleza del que les ocupa'
Quedan complacidos los Jeffsores Ber-
nal V Gomdrig en Ya parte esencial
que les interesa. Omitimos conceptos
que estimamos secundarios por la ra-
gén alegada en el segundo pcirrafo de
este artículo.
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Ciuiadanosz Lead y propagad
EL PIIEBLO, el único diario
republicano de Araron
Ordio para sembrar procedente de SANTA CILIA de JACA,
Ío encontraréis en CASA CA ': RERO; en la misma,
simiente de Veza y Esparceta (Plpirigallo). Mando mues-
tras y precios a quien los solicite.
LA MAS AcREnITAoA EN SENIILLAS
00s0 Garcia Hernandez, 103
4 , .
ACONTECIMIENTO s E N s A c I o N A L E N HUESCA
_ _ |
Se venden terrenos propiedad del
Circulo Oscense en parcelas o en su
totalidad. Durante el plazo de ocho
días estarán de manifiesto, en la Se-
cretaria del Girculo y horas de tres
a ocho de la tarde. los planos, precios
y condiciones de la referida venta..
Huesca, 22 de Septiembre 1933.-La
Teléfon0 251
Matadero pliblico
Relación de las reses sacrificadas en el
día de ayer.
Carneros, 52, kilos, 636'900.
Corderos, 32, kilos, 285'800.
Ternascos, 0, kilos, 00'000.
Terneras, 6, kilos, 468'500.
Vacas, 0, kilos, 000'000.
Total, reses, 90, kilos. 1.391'200.A partir de esta fecha queda abierta al pmiblico la antigua
panadería de intendencia (Quinto Sartorio, 7), donde
podrán adquirir diariamente la clase de PAN llamado de
PRIMER AESPECIAL al reducido precio de 5 5 CEN-~
TIMOS El. Kll.oGRAMo, o 6,60 PESETAS la ARRQBA




' ' El que haya re-
P e r d l d a cogido una ma-
leta con ropa de Caballero que se perdió
por la carretera de Barbastro a Siétamo
y de éste a Novales, la presente en esta
Administración y se gratificaré.
Salen diariamente
.\ las ocho y media de la ma13ana y a las
seis de la tarde.
Llegan
A las nueve y media de la mañana y a
las siete y media de la tarde.
Bllletes reducidos de ida y vueltaGran Comercio de Tejidos y Almacén de Lanas de ENCARGOS A DQMICILIQ
Teléfono de EL PIIEBLO
Gran surtido en LANAS para LABORES, para TRAJES serian, para JERSEIS, para
TRAJES CABALLERO, para COLCHONES, etc., etc. - Miraguano y lana de corcho
coso GARCIA HERNANDEZ, 42-44
Hoy DOMINGO, 24 DE SEPTIENBRE
De siete a nueve y media de la tarde
¥r




- Enmascarado, asalta la ca-
sa de sus padres y amor-
daza a éstos
MURCIA, 23.-En Mazarrón ha
sido detenido Pedro Navarro Marti-
nez, que penetré enmu.scarado e el
domicilio de sus padres a altas horas
dc la madrugada,amordaz6 y maniaté
a sus familiares y. los encerré, v des-
pués rompió la tapa de un área donde
su padre guardaba mil quinielas pe-
s =tas, de las que se apodero.
Una vez cometido el robo se quito
el antifaz y situándose en el comedor
dio gritos pidiendo socorro. Acudió
inmediatamente la Guardia civil, a la
que denuncio el hecho, culpando a
los vecinos.
A la mariana siguiente, Pedro des-
aparecié; pero ha sido detenido por
la Guardia civil, y ha confesado su
delito.
Seminueva, de Soo kilos de fuerza,
ji un mostrador de madera de cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.
edades
.
H U E S C A I "Editorial Popular S. A,,~-Huesca.
PARA NIWAS y sE19o1uTAs, hasta 18 amos: Cincuenta plazas.
Instalado en edificio impiedad, inmediato al Paseo dc Ruise1iores.-
Ylgulancia escrupulosa por inspectoras internas.
PARA NlNOS, hasta 16 arios Cieis plazas.-Instalado en la plaza
de San Felipe.--Vigilancia por inspectores internos.
PARA ALIIMNUS, hasta 20 ahns de edad.--Estudiantes de Facul-
tad, oposiciones, etc., con cnsmianza en el Colegio o sin ensef»anza.-
Habitacioncs bipersonales cn cl ex palacio dc Argollo.
Garantías máximas y honorarios prudentes .
Centro general de estudios legalizado desde 1860.
Plaza de San Felipe, 3 ZA RAGDZA Enviamos Reglamentos
No 00
lluesca-Zaragoza
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EL PUE LO
H8080 M H S E8 l a n s l u r u a n aFér i d SUMMIERS iéli ~ s PIRINED
tnilurial Piular, s. H.- n PlllBlll
ro MA s MART/N MARCUS 8.3.
Tienda: Coso de Galán, 58 Talleres: Ramiro el Monee, 22
HUESCA
!3,@§Q§3.F'IIIM§BIH
Uisi1anles nu-Islas m m a c m m R[3IHl|RfINIR| fl0H BHnUS -
FABRICA DE MARCUS PARA FOTDGRAFIAS
G d d pó i t d bl . . .

















3IMPonTANT1sIMo: Arreglos de toda
clase de sommiers en el día
Manufacnrra de toda clase de grabados. Placas grabadas quimicamen-
fe, precintos de todas clases, foliadores, imprentillas, sellos cauch=1i
elástico, almohadillas y timas para sellar. Los pedidos de sellos de
cauchal son servidos a las veinticuatro horas. Pidan precios y catálogo.
Plaza :Ir la llniversidad.Il Teléfono 45 A
H ! 1
Esta nueva Imprima, dotada de los mes modernos
elementos, realiza toda clase de trabajos tipogréiicos.
Tarjetas de visita; Impresos de todas clases; Recorda-
torios; Memoréndumsg Talonarios, etc.- Para encargos
dirigirse a la Administración, Coso G. Hernández, 45.
Al visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario Calle SAN JORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque cn él encontraréis la EBANISTERIA
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI-




m a r da
Consultar precios que se
remitirán sin compromiso
Con una nevera PIRINEO pasaré Vd. un ve-
rann delicioso. En los meses de rigurosa tempe-
pc
apetito, qué placer tener siempre a mano agrié
fresquísima, fruta poco menos que helada y do-
bl<*m<'ntC <l<~Iiciosa, tomates muy fríos, legumbres
ticrnisinnas para riquísimas ensaladas!
Se hacen toda clase de reparaciones.--Especialidad en
-¢s Maletas para automóviles
de MUESTRAS
Escabeche de Bonito en Barril, Superior a . . . 6 pesetas kilt
lam6n seco del país, lo mejor a . . . . . . . 14 id Id
Tocino de ]am6n, a 4, 4,50, s y.......10 id Id
Pescados irascos, recibidos directamente de los puertos
Fábrica de Hielo - Cámara Frigoriiica
SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQUETES
LEANDR0 LQHENZ
Porclnes Vega Armijo Teléfono 199-X H II E S C A
Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
cial y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
limpieza de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-
polio D, 4 a 1 75; D, 8 a 2; D, 12 a 2'25: y D, 19 a 2'55
pesetas litro
tiria de cocina - Vacila - Cristalería
artículos para regalos
Facilitamos presupuestos para Colegios, Ho-




Tarjetas de visita, Sobres
Cartas, Memorándums, etc,
se entregan en el día en los





Monstruyen en todos los tamaiios
F
Gomosidad __
Sommiers para "cAI~7IA .~-TURcA" fabriial
dos con patas plegables
Talleres mecánicos de Gerrajeria .
DESIDERIO BAGE




T l l G i ll
J. sm AGUSTIN HUESC
Gran Fábrica de Bailles,
Mundos y Malejas




UI nnufnnnn PRECIOS INCDMPETIBLES
UELES
L A g ti
fnimrial ruñar s n
I I
8 I Compresus Sommiers"en la té-l . . .," ._ -
~;
braca y se economizara diner0
Hugnenicos
lnterminahl
Érica y talleres: Huesca,
donde" se surten to-
dafs las parejas de
de buen gusto, de todo lo nc-
cesarlo para construir su nido
*\§§:Q.
ratera, cuando el Calor insoportable quita todo
-'Avenida de la República, 57
li l I I |. I






Visite nuestra EXPOSICION y en ella encontraré el regalo






Corredor de toda clase de entierros.
Se encarga desde los mes altos
a los m é s bayos precios.
Zalmedina, 5 HUESCA
• (junta al Bazar de Lorlonte) •
L. Gonzalvo
Garganta-Nariz-0ido
Especilllsta del H o s p l t a l Provincial
Ex alumno interno y ex profesor
ayudante de la especialidad en
la Facultad de Medicina de Zaragoza
Consulta: II a I y 4 a 7
Coso G. Hernandez, 12-2.°
Andrés Cavero Casayds
Ex ayudante de los Dispensa-
rios de la Lucha Antivenérea
de Barcelona. Medicina ge-
neral-Piel-Secretas. Se ad-
miten igualas.
Coluultax do ll a 1 y do 1 a 9
Ramiro el Monje, 25-2.° HIIESCA
buenaBarómetro a O.° y nivel del mar, 755,2, Humedadrelativa, 48 ir 100. Velocidad en 24 horas 820 ms.metros Es do del cielo, nuboso 0,0. Tempera- _ I
tura máxima a la sombra, 15,6. lb. mínima id. 11,0.
ídem en tierra, 11,4. Oscilación termométrica. 4.6. I I  * |  ' '  Q ¢  ¢  .
vILIn DE A ERBE U dILA Q
A su instancia ha sido destinado a la
1 Sucursal del Banco Hispano Americano
de Zaragoza, el dignísimo cajero de la





LAS GALLES DE Nom YORK
A.Gardesa
Manía desmiente que la Esqueri'3 haya
acordad0 no ahoyar al Goherno del selior Lerroux
Teatro
l
I Ferrand Grave y protagonista de "El marido de mi novia»... deleita |
al pfxblico con la mis divertida, espiritual y deliciosa comedia que
x se ha llevado al lienzo,
Ghispeante comedia, rebosante do Hui comicidad y de





Me pide un amigo unas cuartillas para
<Hera1do de Arag6n», y de cosas de Ayer-
be, me dice, por axiadidura. A mi, la ideica
me parece de perlas, tanto, que tomo. la
pluma y, burla burlando, allá van; y si son,
lector, de tu agrado, mejor que mejor.
Alguna cosa pudiera decir de Evellinum
la romana, y de qué manera auxilié a]ulio
César con vituallas y con hombres que
iban a ¢ugrosar sus legiones en aquel apu-
rado trance en que le tenían puesto los ge-
nerales de Pompeyo en tierras del Cinca y
del Segre. Pero han pasado tantos siglos
sobre aquellos acontecimientos y ha llovi-
do tanto desde entonces, que todo ello no
interesaré a nadie hoy, como no sea a los
pocos eruditos que todavía quedan, a6cio-
nados a limpiar de telar Arias la Historia, y
éstos ya encontraren datos mes fehacientes
y curiosos de los que yo pudiera propor-
cionarles.
4Pues y de la Algherbes de los árabes y
de su reconquista por el rey de Aragón,
don Sancho Ramírez? Sitio fue nuestra an-
tigua villa estratégico y avanzado, camino
de la codiciada Weska. Fue punto que for-
tificé muy sólidamente y que con Marcue-
llo, Loaré, Monte-Aragon y Alquezar, cir-
cunvalé la ciudad muslímica para que Don
Pedro I llevara a cabo su expugnación y
su conquista, después de rendir en vida
al buen Don Sancho al pie de los muros.
Como recuerdo de aquellos tiemp<»s que-
dan en Ayerbe las ruinas del Castillo de
Don Sanchoqlle los chicos de esta gene-
racién se entretienen en desmontar poco a
poco, haciendo rodar por la pendiente del
Cerro sus histéricos sillares, que los chicos
de las generaciones pasadas, cansados del
derribo, dejamos en pie.
De entonces acá Ayerbe, pueblo de se-
uorio,-.lma aguantado el dominio de uno u
otro seriar, malos la mayor parte y los res-
tantes, peores.
gay. cómo no había de ser así? Véase la
clase. Ahí va un párrafo de un Viejo docu-
mento .que tengo a la vista: <<El infante
Don Fernando de Aragón, hijo. del rey
Don Alfonso IV, vende a don Pedro Mar-
tinezde Albea, por 2oo.ooo sueldos jaque-
ses, que el infante confiesa haber recibido,
los castillos y lugares de Averbe y Mar-
cuello y sus aldeas, con los caballeros, ca-
sas, vasallos, hombres y mujeres, cristianos
y judíos, con sus términos y edificios, vi-
fnas, pastos, bosques, montes, llanos y de-
hesas, hueste y cabalgada, hornos, moli-
mos, mero y misto imperio, jurisdicción ci-
vil y priminal, etc., etc.»
@Qué tal? ,3No le parece al lector que los
vasallos de Ayerbe y sus aldeas estarían
tan contentos y satisfechos como los peces
en un rastrojo?
Y .pasé algnin tiempo y el seimr de Ayer-
be, don Pedro Martinez de Albea, hizo do-
naciénremuneratoria a don Pedro Iordén
de lfrniés, futuro marqués de Ayerbe, de
todos sus derechos y privilegios menciona-
dos. Es decir: cambiamos de seriar, pero
no de horca. Esta continuo alzada, como
emblema de dominio, para los felices ha-
bitantes de Ayerbe y sus aldeas.
Verdad es que alguna vez pareció que
si hacia algo en provoco de la villa. Así
fue que en 30 de Ionio de 1510, el rey don
Fernando el Católico concendio, en Mon-
z6n, al seriar de Aye19e, don Hugo de
Urriés, el privilegio de celebrar dos ferias
cada afeo; pero es el caso que el seriar re-
caudaba para su provecho el impuesto
llamado de derechos de feria, y el pueblo
se quedaba con la boca abierta viendo co-
mo le sacaban los cuartos bonitamente.
Posteriormente, Ayerbe, que nunca se
resigno de buena gana a este estado de co-
sas, trato de cuestionar los derechos, tan
torcidos, del sénior, y reclamé en contra de
ellos, litigio, entablo pleito y éste duro, con
alternativas favorables y adversas, mas de
un siglo, y al fin de un periodo de tiempo
fan largo, la ley de 181 1, las gloriosas Cor-
tés de Cádiz y la ley de 1823 dieron por
abolidos aquellos privilegios odiosos.
Y estamos ya en la época de hoy. Pero
no sin que Ayerbe haya pasado, en fechas
cercanas todavía un lapso de tiempo de
persecuciones inquisitoriales, tal vez por-
que tenia ganada la fana de liberal y
amante del progreso y de las ideas avanza-
das. Sus habitantes ya no eran vasallos,
eran hombres libres, y esto hizo que mu-
chos de ellos probaran en diferentes oca-
siones las dulzuras de la cárcel y del des-
tierro.
Podrían atestiguarlo, entre otros, si vi-
vieran, Pedro Puedo y]uan Fontana, el pri-
mero con su viaje forzado a Filipinas, de
cinco meses de duración, en un barco de
vela, por el cabe de Buena Esperanza, y su
vuelta al cabo de seis anos; y el segundo,
con su estancia de.dos amos y medio en la
Guinea española, con aquel infame clima
que era allí tan mortífero que la vuelta era
casi un milagro entonces.
Oiles yo contar su odisea mas de una
vez y quiero, porque fueron grandes ami-
gos míos, dedicarles aquí mi admiración y
mi recuerdo cariñoso, ya que no puedo otra
cosa.
Hoy vivimos en plena República, y a pe-
sar de mi alegría por su instauración tan
deseada, siento la sugerencia de esta con-
sideracién acuciadora: Como ya desgracia
y el sufrimiento colectivos han Servido
siempre de aglutinante que une, el disfruta
de lo que con afán se ha propugnado pare-
ce convertirse en disolvente que separa.
A pesar de ello, quiero creer, abrigo la
esperanza, de que esas discrepancias no se-
rén, porque no deben serlo, fundamentales,
sino fiztiles discrepancias de accidentes.
Pensar de otra manera seria de locos.
Dos palabras acerca de un asunto vital
para Ayerbe, seguramente el que mes le
interesa hoy y que, por su candente actua-
lidad, no he de pasar desapefcibio. Me re-
Hero a nuestro pantano de las Navas.
No quiero recordar el calvario recorrido
durante su construcción, que ha durado
diez y seis axis, ni un día menos. Nada he
de decir de la vergonzosa, o desvergonza-
da, oposición que algunos vecinos, que hoy
no descuidan en aprovechar el riego, hicie-
ron a la obra. Paso por alto su grave peca-
do de olvido de sus deberes ciudadanos al
combatir con burlas y cuchufletas tan im-
portante mejora, de interés comfm a todo
el vecindario. Ya sabemos todos que esa
actitud fue determinada por las maniobras
y presión inconfesables que la caciqueria
de la capital ejerció sobre un pequcrio
grupo de desdichados comparsas de una
política ruin, que hoy aguardan con afán las
horas de abrir la compuerta de riego en es-
pera de un beneficio que tan mal ganado
tienen.
Demos, pues, al olvido misericordioso
todo esto que ya paso, por fortuna, y aguar-
demos a que la realidad implacable de los
hechos vuelva por los fueros de la razón y
de la justicia.
Pero hoy, terminadas las obras y puesta
en riego gran parte de nuestro término
municipal con alegría y satisfacción de to-
dos los vecinos, surge amenazadora esta
incógnita: quién dispondré de sus aguas o
seré el dueño del pantano?
Tiene Ayerbe a su favor, y en ello funda
su derecho, una ley de concesión votada
en Cortes, y hay, aguas abajo del pantano,
algunos seriares latifundistas que han visto
pasar ellos y los anteriores propietarios de
esos fundos, durante algunos siglos, el agua
del rio Aston, que alimenta el pantano; por
los linderos de sus latifundios, que no per-
teneccn a nuestro término municipal y que
ha ido a perderse en el mar, sin ocurrirse-
les utilizarla hasta hoy, que la Ven recogida
y encerrada por los vecinos de Ayerbe, pa-
dres de la idea redentora y por ende del
pantano. En este verano tan caluroso y tan
Empresa s A G E
Teléfono n.° 2
SIEMPRE LOS MEIORES ESPECTACULOS
as cuatro y media, siete y diez y media
Reprise de la comedia mes cámica, de la temporada inter-
pretada por BUSTER KEATON, (Pamplinas)
jamás haba mostrado Busier Keaton dentro de su legen-
daria impasibilidad, tanta euforia y comicidad como en
esta gran superproducción
Un torrente de carcajadas Dos h0ras de Franca hilaridad i
Esta noticia produciré sentimiento en
Huesca, en donde don Pedro Puy cuen-
ta con generales simpatías y con muy
hondos afectos, tundidos en el Copinol de
una amistad leal y sincera.
Nosotros lamentamos también su tras-
lado; y al desearle grata estancia en
Zaragoza y muchos éxitos en su carrera,
le reiteramos el testimonio de cordial





La gente quiere linchara
la desnaturalizada madre
LORGA, 23.-Hace poco mas de
un mes llegó a este pueblo, proceden-
;e de Vélez Rubio, la joven Feliciana
Martinez, quien se colocó de camarera
en el bar del Casino. A mil tima hora
'de la tarde de hoy subió al domicilio
del duermo, diciendo que se sentía in-
dispuesta. Mientras la dueña hacia la
cama, la camarera bajé al retrete, y
como pasara mucho tiempo y no su-
biera, bajé la duerma, que le pregunté
qué le pasaba, y contesté que le dolía
mucho el vientre. La duef1a oye el
llanto de una criatura y abrió repenti-
namente la puerta, en el preciso mo-
mento en que Feliciana pretendía
arrojar a un minio que había dado a
luz.
A los gritos de la dueiia acudieron
varios vecinos, que pretendieronlin-
char a la desnaturalizada madre, la
cual salvo la vida merced a la oportu-




"Abandonada por sus pa-
dres, la caridad la re-
coge"
Si antes no se muere...
MALAGA, 23.-En la Casa de Ex-
pésitos fue depositada en la madruga-
da una nidia anormal que no tiene ni
nariz ni labio superior y presenta
hundido el rostro. El médico director
del establecimiento cree que la criatu-
ra no podré vivir.
Se sabe que la madre, o la mujer
que la llevé a la Casa Cuna, lleg a
las dos de la mariana, vestida de ne-
gro, y no era mal parecida.
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seco, Ayerbe ha regado a su satisfacción.
gDormirén sus vecinos tranquilos y confia-
dos sin asegurar su porvenir?
<Puestas y levantadas en alto las cortado-
ras espadas», dejé Cervantes en el aire la
soluci23n del terrible- combate entre Don
Quijote y el vizcaíno, y cerré con ello la
primera parte del <Quijote», en espera de
la segunda, que al escribirla traería la solu-
ci6n.
Dejemos, pues, este asunto en igual si-
tuacién que el de Cervantes, y luego, para
la segunda parte, Ayerbe tiene la palabra.
Y si esta -croniquilla, que puede interesar
algo a nuestra villa únicamente, ha entre-
tcnido un poco al lector, habrá cumplido
su cometido.
Ricardo Monreal.
Ayerbe, Septiembre de 1933.
D e <=I-Ieraldo de Arag6n».
Garganta, Nariz y (Dado
Ex Profesor Ayudante de la Clínica
de Otorinolaringologia de la Facultad
de Medicina de Barcelona
Consulta: De ex a Iyde4a6
Coso Galán, 27. 5.°-Huesca
cA1'A1ui'IA AUTONOMA
BARCELONA, 23.-~El presidente de
la Generalidad,se1ior Maoié, recibió a los
periodistas a los que dijo que no tenia
noticias que comunicarles, como no
fuera la impresión de que todo marcha-
ba bien.
-&Se reuniré el Directorio del partido
para tratar del maniEesto de <<La Opi-
ni6n»'?-pregunto un reportero.
-No, pollo menos, de momento. Ya
vendré. todo por sus pasos contados. Las
un1uu1lll1lll111111lul1u1l1unl1u1un1l1lllll11il11l1llu11l
Eloy, Domingo. Estreno Paramount, Fer-
nand Grave y protagonista de <El Marido
do de mi novia»... deleita al público con la
mes divertida espiritual y deliciosa come-
dia que hasta hoy se ha llevado al lienzo
ANDA QUE TE ONDULEN
chispeante comedia, rebosante de fina co-
micidad y de originales peripecias, hablada
en espaziol por dobles.
lnln1llllulnnmlnul111nlnll1nnlnlll1lnl11nlnl11llnln
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Nota de Ya Asociación Pa-
tronal tbscense
Debiendo Ilegal a esta Ciudad en la tar-
de de maflana, día 25, el excelentísimo se-
ior ministro de Obras Pxiblicas, esta Aso-
ciacién agradeceré que todos sus asocia-
dos y comerciantes e industriales en gene-
ral salgan a recibirlo a la excelentísima Di-
ptuacién provincial para hacerle un reci-
bimiento que sea digno de nuestro pueblo.
Dadas las condiciones hidalgas de nues-
tra ciudad no dudamos se ha de llevar un
grato recuerdo de nosotros.-La Directiva.
n SAGE
E1 local de las insuperables producciones
El jueves, día 28..3Puede una mujer estar
en presidio inocente y pura?, Silvia Sid-
ney, cn
LAMAs DE PRESIDIO





Radio para todos. Hasta ir de
mes, 15 por 100 descuento en
aparatos galena y sus acceso-




comarcales se focupa rén probablemente
de la cuestión, y en todo caso el Dirac-
torio, cuando se rel1na, seré si el asunta
tiene o no que ver con la disciplina del
partido. •
-8Es cierto que el Directorio da la
Esquerra ha acordado no apoyar al Go-
bierno de Lerrouxg
-Absolutamente falso. El Directorio
no se ha reunido, y oportunamente se
dio una nota dando cuenta de la colabo-
racién de la Esquerra y de las bases a
que estaba condicionada. Durante la .tra-
mitaoion de la crisis, el Directorio estu-
vo reunido en sesión permanente, siendo
consultado frecuentemente, y yaeutonees
se vio como todo se había hecho de co4
min acuerdo.
-No obstante--insistié un reporte-
ro- , se decía que usted había puesto
reparos en vista de que no so ha reunido
el Parlamento para darle cuenta de la
crisis.
-Yo no soy partidario de que se es-
quive por el Gobierno la acción parla-
mentaria. Pero la tardanza del Gobierno
en presentarse a las Cortes esté justiica-
da por la ausencia del ministra de Ha-
cienda cuando se resolvió la crisis y la
necesidad de darle tiempo a que confec-
cione un proyecto de presupuestos con
el que ha de presentarse al Parlamento;
parece que el nuevo ministro no ha ha-
llado en su departamento nada prepara-
do en relación con los presupuestos, y
ha tenido que celebrar conferencias con
el sefxor Vifluales, su antecesor, para
que le informara acerca de lo que tuvie-
ra estudiado sobre esa materia.
Otro periodista aludió al &mal del
manifiesto da 4<L8. 0pini6n», en el que se
dice que hablé. éposicién dentro del par-
tido sin aceptar cargos de gobierno.
-Eso es cosa suya-contesté el señor
Macis.
-&l-la intervenido la Generalidad en
el nombramiento del se flor Anquera de
Sojo para la presidencia de la Audien-
cia? .
-No sé nada de eso.
-;DY del procesamiento de los similores
Badea y Pérez Barras, jefe de los mozos
de Escuadra?
-Tampoco sé nada. Nosotros no in-
tervenimos en los Juzgados, y menos
cuando se trata de un Juzgado especial.
-9,Aportara el partido las 50.000 pe-
setas que se seriaran como Hansa para. l a
libertad provisional de dichos sefmresg
-Grao que no ha llegado todavía el
caso. Si llega, el partido vera lo que ha-
ya de hacer.
-g,Es cierto que los diputados seiio-
res Lairet y Loperena, que volaron por
la libertad de Match, lo hicieron aten-
diendo indicaciones superiores?
-g,Quién había de hacerlas? Ellos di-
jeron ante el Directorio que obraron con
arreglo a su conciencia y no obedecien-
do a sugerencias de nadie.
-Pero como se dijo que el sénior Com-
panys los había defendido ante el Di-
rectorio...
-El se flor Gompanys dijo aquí que
no hacia sido consultado por los diputa-
dos mencionados, y si llega el caso de
que se haga alguna indioacién respecto
al sexior Gompanys, estoy seguro de que
él sabré defenderse, y si se refiere a al-
guna otra persona que pudiera hacer
esas sugerencias de que no hablaron rol
inculpados, no tengo de ello la menor
noticia.
El seiior Macis prolongo la conversa-
cién un poco mes con los periodistas so-
bre temas sin importancia, y seguida-
mente se despidió de ellos.




Hoy, Domingo Estreno Paramount
